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gr®i^ p«t dirfNettly 1^^  ^m%r«HKli#4 iifwid 
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aMuHI«t«A «U^  ftx** «f &m9§t^ Vlm pmimmmm la aogvl tmA etdee m&i, 
fi^ ttsts* ftes# Is iri^  frtiAv^m ftr» e^Mapsti^  
'iriLtJb fr®'S  ^ia tli«M tsm taf«rta  ^ A ««• itf dri«4 
albwMit' i« i» iAMiv«« |^i mxi siao* tte solwtiwi. rv^dr^  tor 
tM.s wst liair« f#ttr tlwss tit* solid «w%@ttt mt li-^ viA mtbrnum, -Hi* 
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fhs feamsatatlcstt of albtaMWi tea l3#®a daseribed by a nvmbmr of 
aisfehors (f ,49,f4j,70)» ©lafeaa «ad W»pm w»r® mmtig the first ito 
follow th® ^MWge ia aeidity of th® liquid daring feanwttfeatim. 
tamA that th« pi fell s^a i^ly frc« ahant ?*8 te S*S. Steimrt mA 
Htm (84) fellGwed the ©ears# of the ferwstatioa by deterrtaing pi' 
«d free gl«e»«« ia the liquid* Ih  ^f^ owtd the liquid to reaaia 
etaadiag for a tm Mya without ehange# The pH thea hegaa to deorease 
•frmt S*9 laid reaohed SmB ia aJjout 48 hoars# fhe glaeote deor^ sed ia a 
pio^allel ftushiwtt aad rea^  ^0»01  ^after 80 hoars* Darii^  this period 
the allit»9a deoi^ sed ia viseosity fT'oa a striagy ooasisteaoy to a 
thitt watery liquid# fiotd the «ioia of the thicdc white pt.tfa»red oa the 
tfarfaoe* 
Stmrt aad 0ore«liae (65) studied the ohaagea ia pH« gluoose* 
proteia aitrog^« aaide aad aaiao aitrogea* aad the haot^ ial ooateat 
of fenH t^ii^  alh«»»a* Iheir resulta for pi «ad glaoose wre essmi-' 
tially the sa®e as those of Stasmrt aad Hine* Timy foaad no sipiifioaat 
ehaage ia tl» aitrogea l^ etioas* fhe wafers of baoteria iaoreased 
to sereral billicm per ailliliter daring the sterpest de^eiuie ia pH 
wsd glaoose* la stMyiag alfetawa frem aeveral oo»»erelal feraieata-
time they foaad the ©rgsmiew to be pi^ doadrntely Aerobaeter aad 
Bioh r^ldtil* la a TObseqwwt paper (B$) these aattors idmitified 
the orgsmiea# a« Aei^ baoter aerogeaea  ^ Aerobaoter olemoae aad 
I- ## "^ toU# <art!*gitii.t«wf pyw^wj^  & 
*a@i»Rl*' «fg iAtt» f#wi^ %«tt«» i» lid^wfctwry tai{»3.#a 
f«wettt«i wttl Se«y»tA« lad «fe«i«« «»i -aiiM f am^mmmM 
tmmimm* Imt mmh %mm gtm^ m stawi 
Wm^ T^m mi MmiOm (M) ia m tmmna 
glmmmm ^ em 9gf «idt« % iuiili^ to tl» «£%«&% 
Ifeo ^mlxtw «% 37%* for hmte* Wixtmm wm 
-fetttt ©•S .^ t® aaiA- la itaw© 'telJdLa 
V"i • IWI W* 
itatetltty #f alfewa  ^saM th® ,yal# #f glmegsit* 
B»ll« 'flsad rntmmm i§) « ^ pom*0 iterttia tlis p>o%e#i^ io 
«at|^  tep^«la was w«»i ®f natiawl '•hltii 
%®. tiMtt of 1%M! «R« to svijiplaat 
IteSiSt##!*! lAiA mwy 1b«lt#'r®i  ^!»*» as its oM@f fmetiflHa 
"tib® '**%|||,*i«fifig* of Sssihwfcss i^ tppli^  
•III •• ii> —I !• iiiM'A 11 I M iin« • •••• 11  ^ lift>aikMMVM3ateiaK.«iliK •&» ifciTiii in ijtiiii # ai JBf »-i mil m IB • H mi- ifc> m aia •»! nm 1 M> <ii iilt &&w&^ w^§ %Wm% J^hjiwNW 3nr&& 
«aap» •WmiMmi altaawa tetewi «aA ^ mmm iasolttbl# m. »terapi* ia«A 
* fr©«te«% i« •w»r«il««ii C )^* 
f^ wwKft m4 Ufa# («#) first ®«ilw«iwly *i» r®l» 
&i giaws® 4a Wm »f fesf pmpw^a  ^
(iti@oeM irm «ai pa #ri«i i.t -to fro#ti««. a 
froim't* Ae lOmmgm tit of tMs prsdwtt; ttad ^mm 
@i m ftaitee alltoawia fr»p«r»i frmm^  B«lasBP«l «®r# 
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tvr «• &t s^ m^ m •* €#©• Vkm UM: mwmm9mBA±i»$ 8«i^ l«s 4rl®i 
at fl 8.S» 
® *  « f  a w t » t < a - »  « ^  - t t M B  a l a f e m t y  <irii0A mXhmBmom 
• laMBitowr (II) tmmM %h»- »ita'tor# tteat«i% «f ail%«K 
am syPf(i«i»4 *jyt i«i»  ^twntwmtlaa at M^k t«Mp«pastw®«» & mm^ i9 
om i^aS  ^"iwiry littlt m« fwasBi.  ^lo#® mlj 0 «r i%« 
»0l«Mll% la 4 'Iwws at twofewiftiag imtmm tmt IttginBap wilatir© 
'fwvte's 'Wtr® iMt gt'mm.0 mw mm it vliiyr 
th@ 
IsMlts lattsaMw  ^ ©f' |@v»l la 
»l%«n)a w ^le rmtm «f W9f^   ^S%«M&r% 
ami Xlim mt fta^  A^ nmm wmtm vaA 
'to 8.^ '1^ 4 3.«i^  w»iffte«« AiSfmvmit la tiMi 
v^o Mw Aftel* MS &i *% 46^ '. * tet «% €1 n^ cics 
Mgb mistare ma§t9 ms eat^  I^ris m si>l«M« m»  ^
19ie Wmmk' (€) m» i^»A ftl^ oMot &mt a 
@3.'@iur «st mt -VOm «ef9«t of A %Q*0i w>is%«er» 
sa«pl# -AmrmmA *«f44ly ia iMAwfeilt^ y irtwa a%®r»4 at i#i, , 
a atatuon at f S kawm* M #@atm8% a san l^« tot 0G  ^
'IMs' %lMt« 
9« 'KttQ9MMWt09 «#i |^L<(iA 
&m mm mt tlmmammt propm^  m imilm%m' @f 
®# ari<  ^ m» ttr«t 1^  «a4 CiS)« 
fir»t -iirfrfclstst urtth mrtawi %fcta eae-
tx i^M%«4 rMiytai vitk «»It «it«iioa ami t^wnlAwi Vm tlwmtmm^smm 
mt ^ bs nlwaHf' m^ m^ . Pki* mte 'ma tmoA t« 1>» %o thm 
vitality %Tm prMtt«% tm -twms #f iibe p9&rmt- pmAn^s 
'^ ^A' -«»***«*•»»» 
•iWMsS* Ig  ^'Ww vw* m- WlwWWSwiFw.w 
Wmmm (Sl) mp^ %i.M tte 'fe9^s% %o •Ilntrntii^  
'  ^i«f«ttti3g s-^ f «»A ttel ft Mgpl* ttsT'^  ft% ii®6« laorefts i^. 
£wm %Q ^  M $& maWm* Wm* 
iMt 'mi %mm iSS) sMiad iis®r«»s« in. Itw»]r#«®wie* 
«f '#>1  ^mJlMM «t mA fymA « dtei^ # f^ ms 
§4 te I0« Is li 
l««t c«) JhenBii »!%«»«« (10 wilstar®) at iO®©«, 
fttii *» I • wacMi * <w liMiiiii rti rt itT •^ •%Trn fMi- im ii>ja, ^1 & * • • ii» a* leHtP' *^ *y|l|jrSSS<m 4.«^ lnWfcfiHP@l IPWry mWISm^ Ay mm J»« JPKHBIM I^I JTOJLJl 
'•vmy tUUe t^ly t© -fS, lyni eenttetd a «Iwr A^winwwi® f«r 'ia» aiact W 
lMia>8« 4-% Mw %la» tiMi fl'mmtma-ttmmm wmm -x^akiag its ^e 
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iH'MMi J' ai i> 'ttjNfciS Irt »»•mio »fci»^k<S.w»,«e wukvMi^ lb #«& iw-y-ti Jmw 0jr IM raflUM WW PIWIS F#]pS^1 l^ wIEMg plvli IM ft 
wmmls.^ m <S0), t% !.• g«iMpally r»f»rtiNI «f a «9rto« 
w#%t m m4m miM.^  1mm immlmtm am a@st wmmtimt 
Is «. 'Sfwtlal e»s« iAi«k will ^  
•^ •— • ^Mina Ml I'm "§!>'• •! 11 I h ••• itfc •* illi —-. -•—•- -aajMi tutii •• •O'lh iii* Jt i» > • iii A »•  ^m "Jf ^  m —- —• — — — — 
-Smm'mUy, ^mik^  «A#s^4i «p« m 
f^ HsttosAi mmhSmm tmi, -s^ lrnm^  hmBmm glm«9, msmm-mm, 
'Si^  'fchtt di-MteefauFlid^s naifaiwi f^ Q'.XSY.' WMA 4 i^*pW *i|p  ^*w SMF '^P'^ MWS  ^ iMWfclflpr SVIBF 
4o »»% V0m,% 1^9 li,%jWE«%aB» m 4» irtth 
iMil^  mpm^  ^ «i- 'fsiiwttit (H.) mA •set^  (KJ), flwi^  f« m^ y 1m 
ds'teexadiffllaK bnr* 'Vt'^  ilte •fatiklaE' @l&e« wSMi^ lly' la 
/\. 
1  ^ l» tMs «%iig» Hii|r' @r »af mi% Im» 'ir«f9«r«l.%I» 4«|ihri<I^  
%{»>& 'fche '%jne«. •&<§ pS (19 )• A% MgtoeF 
t«i^ r«tttr«!«' md. wVa mmm of tiw  ^ r4m«%i9a fr<»iii«i^  im not split ^  
its  ^mM Cil)« fto rMtotiwa &% stag* in m% msnall^  
whimm^Pi-md. % ^  iswlapBWffli* #f aad tta- «f Uttoreaeeafe 
sah-S'^ toajKi 'IMIS fasHtt paeop f^&A ••iflflkWmy •'iP*?^p#rtWW^ar*lif WWWWIW •••flWr sif •ylyiNFef* * w» *w1Sr*»w 
M&m mm tte- iwieticms wUi^  ^ie«' ftmrn^  pt©^ %ly s%%«e*' 
<PM  ^ t# Wm m^ sm-t r«sttl'%im la 0m, •mfi.tA md ^ mm^ m 
{iro<te©ts mm ft 3?«snit of wmtm «adNia«tir9 rm^ imt mf t^ * tsm 
Wmm imt^ rnr rmm^ imm tatei plat«« frtwopil;^  la mmm . 
weAv^ $,m» m4L A% C4f), md f»s«1% to i^  
%i«». «f @wf 1«%« M#i 3B»i«»«l«r flwmcmmmskt 
ma^ mmdm mi pfeaga^mA wai .fIftver» wsm gmmmtly slum mmm-
Cl*f I. i|% -sMli M« r^ Swtowmte»e#s 
fta*I jp»^ '®t 381^  M * niewi^ ' mmm (if)* la «f ^ mm 
l«tfe»r «^ ®«» i&» fw8w t^l«« »r mm^%mB- §mmmABa  ^tl»-
tite  ^^^8  ^<6WHS®8% 6# 8@td %llM pJfddttlsAtf UlLFlib  ^ f^ flgSA- @€®i'fetl#W 
4« alfifctff 0f fwiwtswtii 'fiMal% iM. 
wse* 
Wkm m MiiittM i$i gtmmm tj^ a^ial^  l« 
4ii^ jat. •imi,mik!%w i^'Jt»tMm. •WMfcSlAwaF •"Urimimi'iti f*<ii 1  ^"f intti m 4ik l^^ mm m^lm' l^ ^PTW Ifc 9« 
ttdE#!* ®twaa *^s light ^bsa^  Ita4t i^wnt tdl*isic« tt towbtsg 
it It iPtol«t «ii»l«%iai mi pm mH m&mlt,. mi ^  
•mO. pws#Bw% wMk '%m m ^mmai msm (4? )* 
%te djf "tiiUs 'tiMNih iiNt' 
imhm l^i wAiit11«i> ta mi M - — •....- —. . -— • j6H *• wetiifc** Uh.-jf^  niiini^ i ii. •••« . i«aTni iiii •"• lii" • illi m mm H - ••*-•* •— --- Jtt- •*••*•• • • eHla -^ T Wl^  S* «SI# 
«Kta@ mM For:'.*ezsa#l«« '1  ^glpite«wgl^ a .^»i imNittett' 
iilittwv fetts n *wtwiwnfy oAsHf IsosSaB- pPcoidhisiES s^tTw a 
ln*wiNHIto8' ft flaivw iwwiroitl'S^g oC' tito iBlSm# 
@®ii|pl.'®t 'JIH' .XH®' -iwtf iyyi% wf ]^ 8iayl*l*H4iis I^ ^MB ®f 
wt«wp®i C«.|,# tlw l»%ls«f »f -gfcS, 
SHir® 'pmg«B% ,»ii^ artel» mm gtwrn mtf mt tkw i^ ias^ em- (4)« 
Ito ail^ ;tDr• 9t glftttm imi glwwiiit. mima. m^ mi. t@ 
wltraviol#*! l%Mf» tiammm m. wmej 'mrnrn-n^ trnm fimmBmmmm C#t»lT)«. 
' <fctt@SlwF ®t iShi# PBM0%i,Mi alacta®^  .iJi' :itw 'Ailitfy %d 
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iaMbwrt C'^ )  ^ immA Tb^  mmtlm «# 
'6y*S#is* wi'tilii .la #Mih waw Wm y^®1teaiSs 
ta ]»«tS.tt« %h® •ttaimtiam «f m mlm&A  ^9f li&tor. fte 
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fh© i&r Ihe «S:»@ larwi.'iMa't »»• M 
il**.- .*«at .pp®gri.»®». fco%, lf*l»- «»tf 
-iHiws MVY MMMMSMT $M MAM I^XAIM ii«i'utoAlt%#. %« iwrfc e#l-«r 
Wmm i» wm $^mM.m. -to t^r »«•, m #®l#r 
-Kwli mmMr %m fw-i®-! wsi8*>S«- ia mt -m^^t Jf#@A m^Sp mriMgjm &t 
mm r^n la "tt# «-ol#r itsi aro* .wml4 lj«  ^
w»«ia 'Ite AlttE«a^  -ite r^ eolt*' ®'f "tti#-. '^tosr 
iit §§% mm «i»ff©S«%tag# 
•ti*% «# a«AM*laxag ©©lor 
a# glw#®® «at 
-to fs«#t ia -fe# f««8l%le mm 
®f «i|*-t»-ia» t# «**! 'at^wsttiw te®«aw» -sfcoBia tei, ao 
% Iti- «tt «. ^piMl® 'IftMs. 
TMML  ^ ©<•  ^
•«« Wm r^li^ . a-la^ ig® wm: ,gr«t%i«t'.«te-telii»i, f®r «Bf 
Si^ l# ©fl^ t «ft iaitt»l «l^ % %t emr®«»' hf 
^ mm &f #Mll Ivmat ©f -tti# gai«* It wm .^t i* 
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'te of tmllmriAg, 
ATft ixaims 
I* . 1^  ftttowe fr®8«at i». i» %h«- mmm tte 
ievelop^  ^of te^ k «ol«r «»i tte-
iri«4 froiMt* 
2* fb» gtnmm --ivmsk %f- Itius^rlAl fmwm" 
'tatim* 'M MAW "ttet I3TY IMMT -omfliilst tto 
«f li«piA «nt@t %• 'rvAwi^ - 1^  
S« lli@i>witf.i»^  At altonKM is «to-i^  
l»er«M«9C %IM» <if 'i«iN«>lorii'll#a m mmsmsA % fka 
imrmM itt :i«%e is fer sm Mmmm «f 10^ 6* 
is n.ton i^t tw r^fttnrs* 
4* fim off^ dtiT* stwmg# life of « mm 
tiMS % of tlte pi @f %i* iifttld te-S^O 
IAEY$^ , 
i* fte I If* of « iSfy nl-INswft mm "bm aoltl* 
flt»il tiwis Tsf .& la fr<w 16^  td 
§• 9^  inoorpomti^ Wft ef aoMs Ijate Ii<|ttid 
f^»» Arytoi wtJ.1 fr«w«fe- or wtiafi th» l««a- «f 
»f tbe 'if^  f»te»li«: 'IffflB®!,; glyotns^  a&'i 'mm a@«t rnffrn t^'rnm 
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ftai af dry la m ®f 
•ttU  ^ nill prmm% 
8tamg»« 
A -tihe <ste'rtK0&M*i8%i9* of l&e 
«sto«g## wMA tatoi fl»«» isorti® of' Arti^  
Alfewiim* flMi 'WtftiMkl li#*, ^ l«r- «r lAtt® ®»l«r  ^ iiff 
piwiw% is ywpl*9e4  ^iwmsf® Ifeem l»wm as sfcwi^ # period is 
*3^  •©Isftilily ©f th« liiy rwdtiM Mgb fer «• 
short psrloi.,- a^» jpalls 'mptily t© ©f %te orlfi^  so- !•©•«• 
ttmrmemsm im&rmmm starply terlag tte pexl®d Im whii^ 
#©l«fctlity rwaiilwi htglt# fell# th® wslubility 
4o«s» 'IR .^ fl -ftf th® -al^ BHwa,. as t#t«mlttM ly r«s»asMttttlag it# 
f^ lls s%#i^ ly <tarl»i tlw «%»img®- f#ri^ . 
lh« «ff«rt ®f en r«t« «% wM©h ttui trtai 
plaueW' m« 'SserttAS  ^-Ite teKptrAlMr* «f  ^iC 0^« 
f«ttettWiJ.'ly ia«r^ ««s tlfee r»t« 1^  finw tfass* 1^ . l«B|;^ h &f tlai a 
soi^ MiI ixiLsA Cf8 t.-Sj, 'SKiistiir*) rirtmtaii «© l^(i^  soltfMli'ly 
is I i hows, 18 tows, mA 11® feaws tm W §^*, m®Sm, iO®®., 
i#©# fNispsotively* 
sff»e% ©f' t:mmrixi^  i^ 9 p® ®f %!»•• llfwli «3.^ B®«a frior t® 
^bcylB  ^ is t# MMPMSM tiwi "'stttrags lifti**' (AS m s^vrsA 1^  •sdlwMli^ ') 
of ths p^y pm^mmtrn A saapls of pff 4«8 (rsooMrbilnted) retftiiM its 
solmfctlity fmr 'fS hswtM &% !©%• m ssmtem f^esi *© i hemm a^r a 
®f fS #»$• 
'Mixyii^  aa altaMai -to Ifinr Moist^ s 'e«iat«a1» iaex^ sss its stoxmgs 
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Mn moi9^ wr« will r«%alii its f@r 
ftm - #a|« at S0®6*, tii® swuple »l¥wwa »% a»i«twf» wiU 
s©l»Ml.ity ia f hmrs* 
fb0 glmmm prmmi M al^wBa. 'bmm skmm -to 1m» 
for t te tt tesfss t8k« §imm tariaf sitoragie* fhe 
glvmm mm h» imnsmM tte llfuM a3Mwmm 'hf tii^#^HrlAl. 
timt tet #f thw froiMt mm te -cmlir 
4f all »f • th® is wmmveA* 
tjf«8 «f -mmm to glw9««->i1r«N» Cf««8ttt<»A| 
altenm «yf tluniy Ywufttim l» %li# atwiiod# 
imtMMid f' proiwsii^ ' tli* «tm9^ «s MVY VMFIMY, 
'tl»i hmm®S' 1«8S m, sad quiim atmt^ * 
Jk^m *3ii« ftiiAiui im mWmm in. smmwmt eta^ 
'i». 9T 'Ai^  pri»i«G@tt SM MA 
•ffwstims' in auitadaisJ^ g' »ol«i>i].i%j of th.« isry ml^ mim 
MMP M FMTIMA MT flS Aaf« «t 'FKEIY PRMBSMA & IMEICM MLMT 
i&mS, la iaa &^tampy t^taxNwi ma alm^ut -m: 
ta rftlAX i^s^  l^ aii of aolaMti^ * wl tlis IXY prsdas-H 
l.«i»s «@li»a>«i % t^ 9t a :#om%rol mXlsmmm* @f «tlHNr' 
iaiix8> aei^s axul amim ecHa^omds mtm %9»m 
fli® fsiskl^  mt rHwomsw ta m iitwiwfik«r« of 
fiiSttltM la -aa le«« 9f  ^soda-' 
'8%nr«pi «t '@ 0^.', fte'Uher' 9b(isg®s iai etai ml&w ir«r» 
pr«iMttsi im SS iif-s* 
•ic^  
TIFM&FWM oii» 
!• Agp®Hj, #• Thm tat®ra«%ioa of aai 
i^tol. S®aai, lilCW-lli, IMO. 
• mi* of ttslao iiitF#g«a mi mophdkydita.lmm, 
W^Ug  ^9#S21»«t# 1041. iOrtgima aot s««ai «l»«trftet«d 
ia Qhm* Sf il^ E. 1042. 
3. • MA JkrifeiT 
•"""itaerftl., fcol,. im$ lo. 14. 104©. 
4« AM%®rl» §• of aaiso Aelds MMh Wrm* Aead. 
Cf®li^ ) St8f»-tf4. I»i?. 
S. Ifell®, Am 1. ttad iiwogm, t. !« Drt«4 WmA l980ftr#i 
ljSlt-524. Its®. 
•i. lest, !». 1. S«»B fftetors fr®d«®tl®a «ad storage ©f 
Im w»ls-lmr9 dri«4 '^ vi^ lisbcKl X. S. fbmmis. £&, 
tmm St&t« ®oll®s# Mt»«3ry. 1S44.. 
7* llert^ rg, C. ®» awr «fg« «r» iri«d. F««di lB<ia»ferl«8 4«100»l«l. 
1»M. 
8. B0rw9e»k« 1. «A& H. .J&st«Mr&«feiott »f ftp®« «»to® •ai%rog«tt 
aad^glttooi#* #. If *llg'@wU#7* ItSS# 
9. Brewnt«'''#« A* sj^ ^mvotts «^0:^ sl.tlo» of sugar 3Mt» nelasses. 
&d, mg. mm» W. I92f, 
10. , It# lk«ar»*«t^  «i@ imm tmmlng proforti^ s of wlAt® 
m§ 0gg»m M4* l§W9t Ss. t« 31-34. Ihl»» l«f«r&t« Ziimr. 
Ii40i 3^  lI&-ltS. (Orlglnftl aot s®®ai ia 01ts«i. 
s^tr. ttftSiS. 1S42). 
11* • 1^ © da%dteuti©a 9f egg p»«to8t*. 1. S. %g ttai Pottltry 
'"""Kg t^aa S0«2a-«ft., tff, SS2, ti4«2»S. S12-31S, St?-S34, 
SS^S ,^ if4, 1S44.. 
IS. eol«» 1. 4* 1^  Food H a^ffteturo tt401-4(^ . 1933. 
13. F. S.^  l»torafe«B,# I. ©«, third year*# r«««a%s m. 
storag* «f ,f0-feat0 t^ itor* te relation latest 
©olor of p©ta%» «Mf8» 8o«feri%« t^oaroawB last. Itf40i-
419. If4a. 
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14., W.# Prmmims- *•. ami F» -atiltlf 
sf flllj8»a»s proomimm tlie S 
tei imkmrim' «f ?4tMia C la th® pmmmm rf ]pr#serw» 
MVM&, WGTEMIM»-M MM^RN STMM^Z28, IMM-M 
m t  » m m t  r n h m ^ r n ^ M  l a  M b s t r ^  a t t i O i l *  I f S f . )  
If#' 5©»b# I*,j^ Will*®., 4. «i Wmx-^0 P* »f mlmtmm 
m fe'iwt i^y aad aAlk. lad* ®«b». lot#. 
M* lf*«. ' 
If* ]^ tw» F» A* mA !)• f# of fltt-oos# la 
#f fr«oto»i®. and glyoiae by ia^ mmirim la^ , 
itoi ^ 1. m* S!21-23. 1931, 
I?.. Sttd«r8, C. Iw I«afet4» J»r »»lawiM4a». SSsf#-if. 
1938. 
« 
> Uber di® Matwr «» W!#«*i®ap«B4«i S«birt^ BS;* ii« 
S#. fMt»»9-S98. IS«1# 
tgther# A. Die Fa||bst®ff» 4m li«r«« wad Ute*« 
'""KttiSlaii® fur di» Btsrqualitat. !?««. t^2®S»S0t. 
1»W* 
1* fci:® '^ rtselisfflspr^ rtet 4#r 
" "M-SSeiito* -wai &yw»lbci#5w®« 
tl# lafli®, ®» f» -^ktaW',. F, Am Wttmot &t mAm m VQ%&%im. 
«;f gl»e#s« «ai «ai it# mi^ aiitmrnm ^  
®f sucrose by i@«bl# f#imrl«a.%ioa wa^ i^ s» IM# &NM*- Anal. 
M. 3.17-21. imU 
ft. 4. I. Ifftlirla^ m l«s% «.rfe. :^g ^pytag fe»s mm» b&c^ t® 
tmA Iadustri»« ISSS* 
IS. » l^arris# •. 1»# *. P., 8»4 St^ irabsrg.,; H* l.» 
''&©©««#'if frsiaetag iri®A «gg U. 
E,00»,^ i« «^ly t, IfSS. 
.» 
24, lilsr# 1. «ad B. IIb«r H®aictioiiea MIMHM. Zaeksrartssa 
III. Z» physiol. Ch«Ba. 161 ttSS-tfi. l^ S. 
«a€ . Heakfct®»a rarisolnwi Saolwmr^  
-16. I tSS. 
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» *• Sosephson.9 I# ilNsr 
Zoskear&rten &aia««« II» W#i"teer« fflrsttrt® adt 
Slttsos® waA Amiaosaxjrs. 2. phy»4ol. Clwtt. lS5itS9»®'69« 
isat. 
...» SrSfcfe««j» !• awaltta.:, !• 
mt»^ m %sk®rarten ai< A»i,a«» It. Swrnrtc- !«* ?44^  
192-B. 
t» 
I# wt-ttetas® 2w0lce-rsrfe« 
!• Mm .iBiirttagBt ©Iw®#®. wa4 
!• fl^ 4«l» QHMMRN ISStl-#. 
ti« Fi«al*«r, 1»^  C* ®p#ataMWt «f «gf 1. S# 
Af.-rtl «, IWl* 
f®* M. aad A» ll»- mt »^ d» 
«aid peptides •^ •r« i» *qpa»««» Itodtea, 
IlflS9S-l©04. !»»?• 
Sl» . , -woi , • fit®, -ttm te tihs iat»ra«%4aft 
«f mimm ««Iis wiil ft StflSQi-l^ SW.. ISft, 
St.. 'ttd' «f sld©®®« witk 9m!bm 
ftells W 
J. 55tl028-103S, 
4». 
1942. 
©saistnatiott* B4© «^»-
§$• mA * Inteapaalitaa ©f aldoses with 
»r 'paptidea. '§• ''©otttiaa#®® back titration -@f 
tl» wyB%m. t® it# initial pl» #• SStl0l^ l038.1i4t« 
Mm ®.a%«ku, G* A, «isd 'S*. A sttt^  of tti.© physieal pr©f»rfel®« «f 
dried egg mlhmmm «itfc tfc® *t:«t mi atandardijsiai; %fei® mbstmkm 
f®r %s«%» 'Sersal 6h««» lIflOB«l20.» 
ItiS,.. 
SS-» hm i^ ^W®te'0r ^Autitetiw 8%»4i« &sr die Itiwirimg 
irw NNT S» 'Cinw, 
WMU 
IS. Hiwrtdkome, SM S»- Srtt'sA:*, WMMML &T 8t^ .r of MG  ^ pulp 
before drying# 4 rastiiaA 0f* iraprovijag the storage life ©f 
spray dried w.h®l« ogg, im Boc* Chem. lad. 63i232-234. Ifi## 
if. L* Mm Preparii^  .iir4«i »gg !• S». E#fSf»Slt» 
Mxi^ » tS,. 1941, 
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IS« 0« iuA Brooks, &• W, 'Q&s fr©d«eti^ in atomg* miMmBmn* 
Pood Ts48i-4M. MM* 
3i» la#S|, mA fnAmw, §• of 
1^ . mrnsu mi. M, .fitlS l^SSS., IS€©. 
40* A.. 'Itt-twPMtlwi of wi^  ^mim «®14s er 
§• fitttermiuatiott @f •tailffc>rti« ooiw^wfeB*' Moohm. 
S» 1942. 
41. X«8in, A. H. «»i Polyiakova, 0, Wmtm%i.m aaS fr»f#r%i«0 ®f 
ftdditioa «^ftunds of ani»o a«M8 mai «Qt«ir8« 
«tl3..S«-12I.^ 1.S41. (Origiml a«t mmi la '^wa. 
SS#fS«. 1941), 
42* Mate#r, G. J* ©islftr and arcmsk formtioa in wait# 
I» ges* Jtei&wr. fSsS4S-s48, 1913. (Origii»l aot se«a| 
»¥stract«4 ia ifcm. Abstr. f|S387. 1913). 
43. Mttlefield  ^Vmm S. -arlitt# f* S. I^ %«at 
l,188,?98, i.» l»St. 
« asi W.i»l!WP, 1» -i. Vm S. Bfctmt 
Afrll 1, 1941,. 
4i« 1. Oilw^Mlas. f&gosstg. ftNiiar. If Ms K@. 234. 
Siito. 36tll-lS. 1937. (Ortelaal a»% 
iMpaai 9tb8t«m#t«4 ta ikem. Abstr. Sit404§# 1@S?)» 
4ft« 1* F. Vobl»« V. X.- W«8t«n R i^oa&l 
Labor«'teary» Albaay, Calif. A t«fi# for titai i«t«iw43a«?* 
tion of soluble uMemtur^ prot»la la A^^dratod i^l« m§s»m 
Priwte® mmm^mtimM 1s44. 
47. IMllard, I*. Q. taaApwB pr St^ im d«s 
acides -snims amr 1m rairs# r»dwi%«wi« tam* (t 
sorios) SftS#-Slf. »1«. 
4M* MA, !»• ®. ftr«f«rti^ driad •<§ -wbit®* switmbl# for «• ia 
nakiai., •t®. ®. S. Pat«t S.,tW»fS3. «®t^«r 2f, 1942. 
•'©. Mttl-mwty, !•• A. 'Isir *^.0 «r« •"to'iwd - »8«ted» standards. 
S»i»trlos li> lo. 1041. 
W. aad timtatiw witheds «f •swlfiis «f th» A»so®4a%ifl« 
of tl^ ioinl Agrii@wlt«awl GhMvists. ed. 1. 
AsftiNii«Moa 'Of Offio'lAl Afri«»lt«ral H^in&vts. It40. 
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il, J. A. 
ia driad r^teel# «#g .f«Pi«r«» ®8»* i* Wmmmt^ 21i-it8*»l©f• lf4S, 
*' H«*r«««i«#» developwat 1» rmwimm tmoA froiuwt#.. 
""TSTX. MMMMH iitii7-95. 'MM* 
«€ fhistl», *• *•• VLMWRMMMM- M M WTMMAP&M^T «f 
"''fttafity ia dried wtel» s®g. §am» Sm i®i2fS-
ass. 1942. 
Si* WiKmmy^ 1« S*, Traey^  9» M*» and 1« 4* Vsci «f mm. 
itt .aMUfaoture Qmdwftswd  ^ftUte ^ laillc. 4* 
mtry i»t. isa7*3i. mm* 
@S'» W. WSLMMIMSM taat '^tr^  oe-««an»«mt« in 
S« f»».. liwar. Sf4Sf»44®. t9l4« (IrtfiiMil bo% iseaj 
«b«%r*«ls«rf im 'Qhmm- Afc-str. fillS# Itli.) 
it. S«to»%«rfe, K* F. «f ^ol •#4d8 utiilit ©s^ yigl^ radl. 
ttol. fh«». m«ifl«ff».. IffS, 
ff. • ®f «i,»l ••Sid* with aJLiiOmAm, i* liol. 
• mm. Iffit. 
St* * 1&® ®oatotoati«a @f ©f»%-®la® wit& J. Btol. 
BEKTlSSsSOl-toS* 19». a b * ' * ' ^ S r V l W j I P  « • » < * . * » »  *  
fS» *«  ^ ©f «^ita» .*«id«j|i psptid«s MA r«l«%®a' wif 
#^ w»# wl» #*iirs. 1. #. (Japaa) tSi«if-itt. ISST. 
. * ljWi.®i4®a ®f WKtoi a@td», awl' fwlatirf MH" 
a^ m»m9 wOh. 8«g««# II. J". lt«A«a. (^ paa) tf #SOf-SM» 
Ifii. 
®L, S f^aaw, 4* ?• '(»d l8M®»«r»a, V. l»gl«fl©sid«« «f 
'tfi^ortKaodf mi lymimi-- glvtmwMm* BimMtiMyn* |« 
10-13. 1944. «»iM| la SAsm* i3»str. 
36^ 6644. 1944.1 
ft. A. :f. IBm «f tlsa »f e»i»te ®ad lae-^  
tos« on fr0f«rti«« ef »i.lk &ad laillr pi^ >jte«%«. 
llshed PHM BM Sm foffc. ©«Ktt»H 
Library. It41. 
#3. §• emd 1«OM»« >. 4 -»€»» fMotmrm 
afr«#tSj^  a%srag# Itt s^ ri^  dried produsts. 
fw«. fitst. f©#(i li4i-»ff*'^ * 184S. 
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'Ilia*, t* W, ari«4 •fg altwrnta* !• 
Fr@«. iMt# Fo®d t«Mrtj»liagist8 
194l.^ t4S-Si. imi* 
is. It. S..'iiffii i@r««llatt.» E* !• Ba@tsriei«£l«&l s^ ies en 
ttae ftiwrn-lsfeiim pro s^s of fr«p&rl^  ^gg f@r 
Effing, »M%* 1942. 
•®®'' . •* St»ii64i«8 «f ta ivm fwrwmttia^  
•ffg' 'wMt# iSF'^w^redttetim mt p»® ^©al^ar# 
#. la«%, 44ti2S»«2t. 1042. 
©?. 1. D., W«wf«s» 1» fc., imA 6. C. The dry 
iag t»ittt%x<y la Oai%«d O* i. Agr. MJuctiMtat 
Ate* Pfflhl. iafo'zmtion1938. 
S8. 1%ox%#« f. WKIMMO lept. «f Sowwreial aa<3 l^ nstrial 
laif. mt S«lK>®l ©f Sale®, 
1§1«. 
it. #• of t^ ar m. mi.im asid. I, rw e^tioa in 
ftUiailim I, BioolMoi. (I&FM.) ISiISS-l^ . ItSS. 
to. I. Mm lllS.«lt,^  •©. @f €ri«d •gg iiiliit«8 ia 
k^mry prodvmts. Qmrml Womm 1041. 
71. W«ftst, 0. 4. Mid i. ft^ itB 
pr«d«6%8« toi. Sig. dte. Ind. Ed, 33 sL408-141.2. 1941. 
72. S. 1.' Oolffl* d«ir«l«fw»n% im lae^ a* 'Woltstioas teria^  hsatint 
8f®oi&l r«fer«»<i« to the* @olor oi mmpor&tmA »lllc. im 
Sairy S»i. ltttl«t«. 19SS, 
78. f®4 i®la, S. 1. iolor «f «ifaporat«d miUca. Jf. Dairy 
iSmSf2S-Si. ItSO. 
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